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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
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~Ja -
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City ~ ----- ------~1-=--,-----~ -------- ------ -- ----------- ------ --------- ----------- --------- -- --- --
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Bom in ~.A. ,/_, ("a,,,,._,,,4.,,__ Date of Binh J -z,Jf.9__3 
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N ame of employer ............... ....... b...~ ....... ~~··········· ···· ·· ··· ....... .... ..... ............ ... .... ... ... .. .. .. ..  .
(Present e r I astt 
Addte,;s of employ«--- ----- ------ -- ----------~--c;;,,-,---- ---~ ----•- -- --- _____ -- ------ -- ------------- __ ____ ---- ----- -
English---------- - ,_ -------·------ ·------Speak. ------) {& __ - --------- -R"d _ ---~ -- ----- -------Wtite -- -- -~-----: __ __ __ _ 
/ie,,vt u__ 
Other languages ............... ...... ...... ...................... : .. .. ... .... ........ ...... ................ .. ...... .... .. ........ ... ......................... ......... .. ......... . 
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